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с питанием, особенно для сотрудников. Проблема усугублялась и тем фактом, 
что здравница расположена в лесу и в период дождей по размытым дорогам са­
мостоятельно доставить продукты было не-возможно. В подобных случаях ис­
пользовали продукты подсобного хозяйства и запасы, оставленные от госпита­
ля, располагавшегося здесь ранее. Не хватало медикаментов, мебели, средств 
личной гигиены, постельного и нательного белья1.
Несмотря на сложные материальные и социальные условия военного 
времени, здравница «Глядены» выполняла важные задачи, связанные не только 
с поддержанием физического здоровья самых маленьких жителей страны, но и 
адаптацией детей, переживших ужасы оккупации и потерю родных.
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ТЕОРИЯ ЭЛИТ ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Обоснование роли политической элиты в жизни российского общества 
приобретают сегодня особую актуальность. Для России это обусловлено еще и 
своеобразием переживаемого исторического периода. И одним из путей стаби­
лизации обстановки, подъема России является эффективная деятельность элит­
ных групп, которые определяют стратегию развития общества. При этом важно 
отметить, что элиты необходимы в любой сфере деятельности, будь то наука, 
политика, армия или управление экономикой.
Современные элиты возникли как результат распада СССР. В отличие от 
стран Восточной Европы новые элиты во многом унаследовали ценности, тра­
диции, политические практики, присущие прежней политической системе. 
В большинстве стран смена элит имела во многом символический характер. 
В течение 15 лет в результате процессов трансформаций постепенно сформиро­
валась новое поколение элиты, разыгрывающей новые стратегии политической 
борьбы, исходя из имеющихся в ее распоряжении ресурсов: экономических, 
политических, культурных, символических и сложившихся изменений в систе­
ме международных отношений.
Ярким представителем нового поколения элиты является Владимир Вла­
димирович Путин. Хотя президент России и использует оба метода управления: 
убеждение и силу, доминирует все-таки последнее. Таким образом, если обра­
1ЦЦООСО. Ф. 61. Оп. 5. Д. 180.. Д. 69. Л. 58.
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титься к классификации элит по Парето, то в стиле правления Владимира Вла­
димировича доминирует «львиный» тип. «Львы» склонны к применению силы, 
консерватизму, отличаются идеализмом и нетерпимостью, характеризуются ве­
рой и убежденностью, привыкли полагаться на силу. Придя к власти, сначала 
удерживают власть силой, но затем, их консерватизм обусловливает их сла­
бость. Элиты, состоящие из львов, склонны к закрытости, что ведет к их посте­
пенному вырождению.
Момент прихода к власти «львов» характеризуется положительными тен­
денциями. Во время первого срока правления В. Путина наблюдалось значи­
тельное повышение уровня ВВП. Впоследствии происходит стагнация. 
В 2008 году мир охватил экономический кризис.
Главные изменения «львов» -  это изменения в политической сфере. (Срок 
президентства при В. Путине увеличен до 6 лет). Этот факт можно интерпрети­
ровать и с другой стороны -  как хитрый маневр, позволяющий закрепить свою 
власть на более длительный срок.
Большая часть населения России -  это люди пожилого возраста. Чтобы 
получить поддержку большей части этой возрастной категории Владимир Вла­
димирович повышает их уровень жилищных условий, а затем и постепенно 
улучшает их материальное благосостояние. Таким образом, в манере правления 
Владимира Владимировича Путина проявляются и «лисьи» черты.
Если же элита не способна проявить вышеперечисленные качества и ока­
зывается слабой, то в силу вступает закон естественного отбора, на смену сла­
бого, приходит более сильная. Главный фактор политического успеха сегодня -  
сила тех политических группировок, которые стоят за этими претендентами.
В России за харизматическим лидером стоит правящая партия, которая 
играет главную роль в процессе удержания власти. Харизматический лидер не 
является ни членом, ни лидером партии власти, но использует ее ресурсы в из­
бирательной борьбе и президентской деятельности. Так, по крайней мере, про­
исходит при президенте В.В. Путине, так было и при президенте Б.Н. Ельцине.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОІЩМОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ПА. СОРОКИНА
Питирим Александрович Сорокин -  крупнейший социолог XX века, один 
из выдающихся персоналий в истории социологии. Актуальность всесторонне­
